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01:ZIDMI\TMS
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Distintivos.—Orden Ministerial.—A propuesta del
Estado Mayor de la Armada, y vistos los informes
de la Inspección del Cuerpo de Máquinas y de la
Jefatura de Instrucción, vengo en disponer que los
distintivos de los Alumnos de ■,láquinas equiparados
a Aspirantes y Guardiamarinas sean los siguientes :
Alumnos equiparados a Aspirantes.
Corona y Ancla bordadas en oro, con trencillas
de oro de 40 milímetros de largo, sobre fondo verde,
que indique el ario que cursan de Aspirante.
Alumnos equiparados a Guardia-marinas de segunda.
Corona y dos Anclas cruzadas bordadas en oro
y trencillas de 13 milímetros de largo, que indiquen
el año que cursan de Guardiamarinas de segunda.
Alumnos equiparados a Guardiamarinas.
Corona y dos Anclas cruzadas bordadas en oro
y trencillas de 40 milímetros de largo, que indiquen
el año que cursan de G'uardiamarinas.
Madrid, 2 de octubre de 1952.






Destinos.—Orden Ministerial.—Se dispone el si
guiente cambio de destinos de los Alféreces de Na
vío que a continuación se relacionan :
D. Eduardo Jáudenes Agacino.—De la- Cuarta Di
visión de la Flota, al minador Júpiter.
D. José del Busto de la Cal.—De la Primera Di--
visiónIde la Flota, al minador Jilpiter.
D. José Luis Torres Fernández.—Del Cuartel de
Instrucción del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo, a la PriMera División de la Flota.
D. César Herráiz e Hidalgo-Quintana.—Del Cuar
tel de Instrucción del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, a la Primera División de la
Flota.
Estos destinós se confieren con carácter forzoso
a todos los efectos, debiendo incorporarse a los mis
mos al terminar el período de ejercicios.
Madrid, 2 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la Pri
mera División de la Flota.
Reserva Naval.
Convocatoria de ingreso en la Reserva Naval Ac
tiva.—Orden Ministerial.—De conformidad con lo
dispuesto en el artículo 70 del vigente Reglamento
de la Reserva Naval, aprobado con carácter provi
sional por Orden Ministerial de 23 de febrero
de 1949 (D. O. núm. 77), se concursa ingreso en
la Reserva Naval Activa ( Servicio de Puente) entre
Tenientes y Alféreces de Navío de la Reserva Naval,
hasta un número de diez plazas de Tenientes de Na
vío v diez de Alféreces de Navío.
Podrán concurrir al mismo los Tenientes de Na.-:
vio' que tengan menos de cincuenta y 'seis arios de
edad y Alféreces de Navío que cuenten con menos
de cincuenta y dos en la fecha de la presente con
vocatoria, debiendo efectuar la presentación de las
solicitudes, dirigidas a mi Autoridad, dentro del pla
zo de dos meses, a partir del día siguiente a la pu
blicación de ésta en el DIARIO OFICIAL DEL MINIS
/ERIO DE MARINA y Boletín Oficial del Estado.
El personal que aspire a ingresar en la Reserva
Naval Activa deberá hacer constar en su instancia
que acepta íntegramente las obligaciones que para
los de su Clase señala el Reglamento aprobado
por Orden Ministerial de 23 de febrero de 1949
(D. O. núm. 77). Sin este requisito no se dará
curso a la solicitud.




Maestranza de la Armada.
Vuelta al servicio activo.—Orden Ministerial.—
Accediendo a lo solicitado por el Obrero de primera
de la Maestranza de la Armada (Portero) Emilio
Rodríguez Somoza, se dispone cese en la situación
de "separación temporal del servicio" y se reintegre
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al servicio activo, pasando a prestar sus servicios en
la- Dii.ección de Construcciones Navales Militiares
Madrid, 2 de octubre de 1952.
MORENO
Excmos. Sres. Almiranies Jefes de la Jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierne.
Excmo. Sr. : En cumplimiento de la Ley de 15 de
julio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199),
y en relación con la prueba de aptitud que han de
realizar para su clasificación determinados Subofi
ciales de los Ejércitos de Tierra, Mar y Aire que
deseen ingresar en la Agrupación temporal Militar
para Servicios civiles y -aspiren a destinos de pri
mera o segunda categoría del Grupo Administrativo,
se dispone lo siguiente :
Artículo primero. - La prueba de aptitud se des
arrollará en Madrid, Sevilla, Valencia, Barcelona,
Zaragoza, Burgos, Valladolid, La Coruña, Granada,
Palma de Mallorca, Santa Cruz de Tenerife, Las
Palmas, Ceuta y Melilla.
Artículo segundo. En cada una de estas Plaza,s
y en las que se designen se constituirá un Tribunal
presidido por un Coronel del Ejército de .Tierra
que será nombrado por la Autoridad Regional Mi
litar del citado Ejército. Tres Vocales civiles de
signados por el Gobernador Civil, que pertenecerán
a diferentes Organismos del Estado o Provincia don
de se celebre la prueba. Un Vocal, militar del mis
mo Ejército del examinado y un Vocal Secretario
de cualquiera de los tres Ejércitos nombrado a pro
puesta del Coronel Presidente.
Cuando el número de concurrentes así lo acon
seje o se considere oportuno por. otras causas, que
dan facultadas las Autoridades regionales para or
ganizar Tribunales en Plazas diferentes a las se
ñaladas en el artículo primero de esta Orden.
Antes de primero de noviembre próximo se dará
cuenta a esta Presidencia del Gobierno del número
de Tribunales constituidos en cada legión, así como
del nombre y destino del Presidente de cada uno.
Artículo tercero. Esta prueba de aptitud que
ahora se dispone comenzará simultáneamente en to
das las Regiones el día 19 de noviembre próximo,
y las restantes que se convoquen, cuando oportuna
mente se indiquen.
Artículo cuarto. Las materias que se exigirán
serán las que señala el artículo 10 de la citada dis
, posición en la extensión y detalle que figura en el
programa-cuestionario que por separado se han re
mitido a las diferentes Autoridades de quien depen
de la prueba.
Artículo quinto. Concurrirán a esta primera prue
ba de aptitud :
a) Los Suboficiales relacionados a continuación,
cada uno de ellos ante un Tribunal de su Región
respectiva, con arreglo al destino o situación militar
que tengan el día de comenzar la prueba.
b) El personal que en dicho día pertenezca a 'la
Agrupación temporal Militar para Servicios Civiles
se encuentre en la situación de Reemplazo volun
tario que especifica el apartado c) del artículo 17,
siempre que voluntariamente lo soliciten en escrito
dirigido al
'
Coronel Presidente del respectivo Tri
bunal.
•
c) Todo el personal a quien en Ordenes suce
sivas se le reconzca el derecho de asistencia.
Artículo sexto. Si alguno de los Suboficiales con
vocados no pudiera asistir a esta prueba de aptitud
por enfermedad o justificado motivo, concurrirá a
la próxima que se convoque, pero no podrá, por no
estar clasificado, optar a los destinos de primera y
segunda categoría del Grupo Administrativo que se
anuncien antes de celebrare la segunda prueba.
. Artículo séptimo. Terminada la prueba, cada Tri
btinal procederá a redactar las correspondientes ac
tas, en las cuales serán clasificados los Suboficiales
en tres grupos, que corresponderán precisamente a
las 'calificaciones de "Muy apto", "Apto" y "Suficien
te". Dentro de cada uno de ellos por empleos y anti
güedad y, a igualdad de ésta, por mayor edad.
Asimismo se hará constar en las actas a los Sub
oficiales que, estando convocados, no asistiesen in
dicándose la causa o motivo.
A las actas se unirán las solicitudes a que hace
referencia el apartado b) del artículo quinto de esta
Orden relativo a los que se encuentren, en la situa
ción de "Reemplazo Voluntario" y se hayan sometido
a la prueba, para en su día tener derecho a destino
de primera y segunda categoría del Grupo Adminis
trativo, si por cualquier circunstancia cesasen en la
actividad civil a que se dedican.
Artículo octavo. Los Presidentes de los Tribu
nales remitirán a esta Presidencia del Gobierno ( Jun
ta Calificadora de Aspirantes a Destinos Civiles) dos
ejemplares de las referidas actas, uno de los cuales
le -será devuelto una vez aprobado.
Artículo noveno. Teniendo en cuenta el artícu
lo noveno de la Ley citada, los Suboficiales que con
nitran a esta prueba podrán hacerlo igualmente a
la próxima si voluntariamente desean mejorar la
conceptuación obtenida en la que ahora se convoca,
previa petición escrita dirigida al excelentísimo se
ñor Presidente de 'la Junta Calificadora.
Artículo décimo. En los restantes preceptos la
prueba de aptitud se regirá por la Ley de 15 de ju
lio de 1952 (Boletín Oficial del Estado núm. 199).
Artículo undécimo. Por las Autoridades militares
de quien dependan los que hayan de verificar la prue
ba se les facilitará con anticipación suficiente el opor
tuno pasaporte por cuenta del Estado para su in
corporación al lugar donde deban realizarla.
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Por tanto, ruego y encargo a las Autoridades ci
viles y militares procedan a la busca y captura de
dicho individuo y, de ser habido, lo pongan a mi
disposición.
San Fernando, 25 de septiembre de 1952.—El
Capitán de Infantería do Marina, Juez perm-Zwente,
.-ilfredo Porto.
Artículo duodécimo. Queda facultada la JuntaCalificadora de Aspirantes a Servicios Civiles paradictar cuantas Ordenes complementarias crea con-- -
venientes al objeto de lograr la debida unificación
en calificaciones y ejercicios y, en general, al mejordesarrollo y eficacia de esta prueba de aptitud.
Madrid, 27 de septiembre de 1952.
Excmos. Sres. Ministros.
RELACIÓN QUE SE CITA
CARRERO
•
En esta relación no figura personal. de Marina.
(Del B. O. del Estado núm. 276, pág. 4.500.)
REQUISITORIAS
s.
José León Tajes, hijo de Arturo y de Concepción,
natural de Muros (La Coruña), soltero, Marinero,
de veinticinco años de edad, domiciliado últimamen
te en El Ferrol del Caudillo; comparecerá, en el
término de treinta días, ante el Juez instructor de
la Comandancia Militar de Marina de San Sebas
tián, Teniente de Infantería de Marina D. Ramiro
Espín Carrascosa, para responder a los cargos que
resulten en la causa número 380 de 1952, que contra
él se instruye por el supuesto delito de polizonaje,
bajo apercibimiento de que, de no presentarse en
el plazo indicado, será declarado rebelde.
San Sebastián, 27 de septiembre de 1952.—E1 Te
niente de Infantería de Marina, Juez instructor, Ra
miro Espín.
Benito Redondo Rodríguez, hijo de José y de
Manuela, de veintisiete años de edad, en la actua
lidad soldado de Infantería de Marina, soltero, Ayu
dante Mecánico, natural y vecino de Puebla de
Guzmán (Huelva), cuyas serias personales son : pelo
negro, cejas al pelo, ojos azules, nariz recta, cara
redonda, boca pequeña, barba cerrada, color sano y
estatura 1,703 metros ; comparecerá ante el Capitán
de Infantería de Marina, Juez permanente del De
partamento Marítimo de Cádiz D. Alfredo Porto
Armario, en el plazo de treinta días, por hallarse
procesado en la causa número 278 de 1952 por un
supuesto delito de deserción, bajo apercibimiento de
que, de no verificarlo, será declarado rebelde.
José Manzano Sánchez, hijo de Antonio y Carmen,
nacido el día 10 de junio de 1932, natural de Mo
tril, con domicilio últimamente en Barrio Nuevo,
número 9, de Motril, y Casa de Emigración de Bue
nos Aires (República Argentina), inculpado en ex
pediente judicial por falta grave número 58 de 1952,
por no presentarse paya su ingreso al servicio ac
tivo dé la Armada, y cuyas serias personales son
aa Militar de Marina
de Motril, para responder de los cargos que sel '
Mon
tero Molina, en la Ayud ntía
las siguientes : cuerpo pequeño, ojos, cejas y pelo
castaños, frente pequeña, nariz grande, boca regu
lar, color moreno. Comparecerá, en el término de
treinta días, ante el juez instructor Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa D. José
hacen en dicho procedimiento ; apercibiéndole que,
si transcurrido el plazo señalado no verifica su
presentación, será declarado rebelde.
Por. tanto, ruego a las Autoridades civiles y mili
tares que, caso de ser habido, lo pongan a mi dis
posición.
Dado en Motril a los veintitrés días de septiembre
de mil novecientos cincuenta y dos.—El Teniente de
Navío, Juez instructor, José Montero Molina.
Don José Lúgaro García, Teniente de Infantería
de Marina v Juez instructor de la causa que por
él supuesto Cielito de hurto instruyo a Antonio Cres
po Arausolo, hijo de Bonifacio y de jaurita, natural
de Bilbao, provincia de .Vizcaya, de veintinueve años
de edad, de estado soltero, con domicilio últimamen
te en Gijón, comparecerá, en el plazo de un mes,
contado a partir de la publicación de esta Requisito
ria, ante el Juez que suscribe, en este Juzgado, sito
en el Tercio Norte de Enfanteria de Marina, en El
Ferrol del Caudillo ; bajo apercibimiento que, en
caso de no hacer-lo, será declarado rebelde y le pa
rarán los perjuicios a que hubiera lugar.
Y para que así conste, expido el presente en El
Ferrol del Caudillo a los catorce días del mes de
septiembre de mil novecientos cincuenta y dos.—E1
Teniente, Juez instructor, José Lúgaro García.
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